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Kuljetustoimintaan liittyvien kustannusten ymmärtäminen ja eri kustannustekijöiden 
vaikutukset kannattavuuteen ovat erittäin tärkeitä tiedostaa ja huomioida yritystoimin-
nan tulevaisuuden suunnittelussa. Tämä tulee korostuneesti esille pelkästään henkilö-
liikenteen tilausajokuljetuksia hoitavissa yrityksissä, joissa kannattavuusrajan alitta-
mista ei voi kompensoida muun liiketoiminnan tulosten avulla. 
Tämä opinnäytetyö on tilaustyö Tilausliikenne J. Ahonen Oy:lle. Työ jakautuu kah-
teen osaan: työn tilaajalle taulukkolaskentaohjelmalla laadittuun kustannusten seuran-
ta-, hinnoittelu- ja suunnittelutyökaluun sekä sen kirjalliseen selosteeseen, joka on 
myös kustannusseurantatyökalun dokumentaatio. 
Kustannustenseurantatyökalu perustuu katetuottolaskentaan ja kustannukset on koh-
dennettu suoraan yksittäisille ajoneuvoille siten, että kaikkia ajoneuvoja pystytään tar-
kastelemaan yhdellä kertaa. Työkalu laskee annettujen lähtötietojen perusteella ajo-
neuvokohtaiset kustannukset sekä kustannukset tietylle kuljetustehtävälle. 
Lopputuloksena on työn tilaajayritykselle laadittu heidän tarvitsemansa suunnittelu-
työkalu, sekä siihen liittyvä kirjallisen dokumentaatio, joka tekee mahdolliseksi työka-
lun päivittämisen tai lisäosien laatimisen tulevien tarpeiden mukaan. Kirjallisessa 
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Understanding of the costs that are due to transport activity, and the various cost fac-
tors impact on profitability are the main issues to observe and be aware of, when plan-
ning for the future of the corporation. This is especially important in those corpora-
tions, which are in focused on the charter bus transportation. In that kind of corpora-
tion that only has one business sector, it is impossible to compensate the loss if the ac-
tivity doesn´t reach the breakeven. 
This thesis is divided into two sections, which are the Cost Tracking Tool (worksheet) 
for the cost accounting and the theoretical section which is also the documentation of 
the worksheet. The purpose of the worksheet is to control the costs, help for the future 
planning and pricing.  
Cost Tracking Tool is based on the calculation of profit margins and costs have been 
allocated directly to individual vehicles, so that all vehicles are able to examine at the 
same time. The Cost Tracking Tool calculates vehicle related cost for each vehicle, 
based on the input data and the cost of transport to a particular task. 
As a result, the company got the tool that it desired. The tool is flexible and the docu-
mentation enables easily make necessary changes. The theoretical section also intro-
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Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda työn tilaajalle - tilausliikennettä linja-autoilla 
harjoittavalle yritykselle - sen tarpeita vastaava hinnoittelu- ja kustannusten seuranta-
työkalu, joka toimii suunnittelun apuna käytännön työssä niin lyhyellä kuin pitkälläkin 
aikajänteellä. Työssä tuodaan laskennan avulla esille kustannusten jakautuminen eri 
ajoneuvojen sekä eri kustannustyyppien välillä. Siinä käsitellään yleistä hinnoittelua 
alalla ja otetaan kantaa tulevaisuuden tuomaan ongelmaan työntekijöiden saatavuudes-
ta linja-autonkuljettajien ammattipätevyysdirektiivin voimaantulon jälkeen. 
Joukkoliikennelaki (13.11.2009/869) määrittelee tilausliikenteen markkinaehtoiseksi 
liikenteeksi, jota harjoitetaan vain tilauksesta tilaajan määrittämällä tavalla. Siksi jat-
kuva kustannusten seuranta ja erilaisten markkinatilanteiden havaitseminen ennak-
koon on tällä alalla korostuneempaa kuin esimerkiksi linjaliikenteessä, jossa sopimus-
kaudet ovat pidempiä ja näin voidaan tehdä myös pidempiä yrityskohtaisia suunnitel-
mia.  
Varsinainen työn tulos - kustannuslaskentapohja, jonka tulosteversio on työn lopussa 
liitteenä - on toteutettu Excel – työkirjana (Excel 2007), joka antaa mahdollisuuden 
muutella laskentakaavoja sekä kiinteitä arvoja tarpeen mukaan. Tämä työ on laskenta-
pohjan seloste ja dokumentaatio. 
2 HENKILÖKULJETUKSET LINJA-AUTOILLA 
2.1 Alan yleinen esittely 
Linja-autoliikenne koostuu kuudesta eri liikennetyypistä, jotka ovat vakiovuoroliiken-
ne, pienten ja keskisuurten kaupunkien paikallisliikenne, sopimusliikenne (suurten 
kaupunkien paikallisliikenne), pikavuoroliikenne, tilausliikenne ja palveluliikenne. 
Linjaliikennettä harjoittavia yrityksiä on Suomessa alle 400 ja linja-autoilla harjoitet-
tavaan tilaus- ja ostoliikenteeseen oikeuttava joukkoliikennelupa on yli 700 yrityksellä 
tai henkilöllä. (Linja-autoliitto) 
Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä linja-autolla korvausta vastaan on 
sallittu joukkoliikenneluvan, reittiliikenneluvan tai kutsujoukkoliikenneluvan perus-
teella. Joukkoliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan linja-autolla palvelusopimusasetuk-
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sessa tarkoitettua liikennettä toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan taikka kuntayh-
tymän kanssa tehdyn sopimuksen mukaan sekä tilausliikennettä koko maassa Ahve-
nanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Harjoitettaessa tilausliikennettä ajoja ei saa 
kuitenkaan ottaa taksiasemilta. (Joukkoliikennelaki 13.11.2009/869) 
Joukkoliikennelupa haetaan siltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY -
keskus), jonka alueella hakijan kotipaikka on. ELY -keskus myöntää myös yhteisölu-
van, jolla voidaan harjoittaa liikennettä muihin EU-maihin, Norjaan ja Venäjälle. Sekä 
yhteisö- että joukkoliikennelupa ovat voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen ne täytyy uu-
distaa. Molemmat luvat sekä niiden uudistaminen maksavat 210 € / lupa ja lisäksi yh-
teisöluvan ajoneuvossa pidettävät oikeaksi todistetut kopiot 48 € / kpl. Lupa voidaan 
myöntää sekä yksityishenkilölle että oikeushenkilölle. Yhteisölle tai yritykselle 
myönnetyn luvan edellytyksenä on liikenteestä vastaavan henkilön nimeäminen. Ni-
metyn henkilön on oltava vakavarainen, hyvämaineinen, ammattitaitoinen ja henkilö-
nä sopiva harjoittamaan henkilöliikennettä ja hän hallitsee itseään ja omaisuuttaan. 
(http://www.yhteispalvelu.intermin.fi/lh/lappi/liikenne/home.nsf/pages/C34086DB22
A75EEEC2256DB000333EC0?opendocument)  
2.2 Työn tilaajayritys 
Tilausliikenne J. Ahonen Oy on rekisteröity yritysrekisteriin vuonna 1995 komman-
diittiyhtiönä. Vuonna 2003 yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöksi. Yhtiön toimialana 
on linja-autojen tilausliikenne. Yrityksellä on tällä hetkellä käytössään omaa autoka-
lustoa 6 ajoneuvoa, 3 isoa linja-autoa (paikkaluku 47 – 48) ja 3 pikkubussia (paikka-
luku 16 – 19). Yritys toimii yhteistyössä saman omistajan toisen yrityksen, matkanjär-
jestäjä JaPi-matkat Oy:n, kanssa hoitaen matkanjärjestäjän kuljetukset. Kuljetukset 
suuntautuvat pääasiassa Venäjälle ja Baltiaan sekä kotimaan matkakohteisiin. Yrityk-
sellä ei ole ollut palkkalistoillaan vakituisia kokoaikaisia kuljettajia, vaan ajot on hoi-
dettu tilapäisten työntekijöiden - ”keikkakuskien” – sekä omistajan työpanoksen avul-
la. 
2.3 Työn sisältö 
Työ (Excel-työkirja) koostuu ”Ajoneuvot”-laskentataulukosta, ”Reissut”-
laskentataulukosta sekä ”Lisätiedot”-sivusta, jossa on linkkejä ja muuta tekstipohjaista 
materiaalia. ”Ajoneuvot”-taulukko (liite 1) sisältää ajoneuvojen perustiedot, ajoneu-
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vokohtaiset kustannukset vuositasolla ja muuttuvien tietojen syöttökentät. Jos samoja 
kenttiä käytetään ”Reissut”-taulukossa (liite 2), ne on linkitetty taulukoiden välillä ja 
syöttö tapahtuu ”Ajoneuvot”-taulukkoon, johon syötetään kutakin laskentaa varten 
tarvittavat tiedot. Syötettyjen tietojen perusteella laskenta suoritetaan erikseen kum-
massakin välilehdessä. ”Reissut”-taulukkoon syötetään vain kyseiseen laskettavaan 
matkaan tarvittavia tietoja, kuten esimerkiksi matkan kesto, kilometrit ja matkustajien 
määrä. Taulukoiden sisällöt on kuvattu tarkasti niiden päivityksen ja muutosten teon 
helpottamiseksi. 
3 LASKENTATAULUKOIDEN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖ 
3.1 Ajoneuvojen kustannukset vuosittain, taulukko ”Ajoneuvot” 
Laskentataulukko laskee ajoneuvoittain vuosikustannukset sekä vuosikustannusten 
keskiarvon. Taulukossa on käytetty taustavärejä ilmoittamaan, mitkä solut vaativat 
tiedon syöttämistä (vihreä tausta) ja mitkä solut ovat laskennan kannalta vapaaehtoisia 
syöttösoluja (keltainen tausta). Taulukko on toteutettu lukitsemalla se siten, että siir-
tyminen on mahdollista ainoastaan niihin soluihin, joihin tietoa voi syöttää.  
3.1.1 Taulukon tiedot riveittäin 
Rivit 5 – 10 ja sarakkeet A – I ja K – L ovat merkitty vihreällä taustavärillä ja ovat 
syötettäviä perustietoja ajoneuvoista. Sarakkeet M ja N (keltainen pohja) ovat korjaus- 
ja huoltokustannusten sarakkeita, joihin voi syöttää tietoja, mutta ne voi myös jättää 
tyhjäksi (katso rivien 55 ja 56 ohje). Sarakkeeseen I solujen I5-I10 sisältämät lasken-
takaavat laskevat rengaskerran hinnan (tulon) syötettyjen renkaiden kappalemäärän 
(sarake G) ja renkaan yksikköhinnan (sarake H) perusteella. Sarakkeeseen J on lasket-
tu yhteen alustan ja mahdollisten lisä- tai päällirakenteiden hinnat ja vähennetty tulok-
sesta rengaskustannukset (E+F-I).  
 
Kuva 1. Ajoneuvojen tietojen syöttö riveille 5 - 10 
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Rivi 14 on otsikkorivi, joka sisältää ajoneuvojen rekisterinumerot ja ”yhteensä”-
sarakkeen. Rivit 15, 16 ja 18 sisältävät syötettäviä tietoja, eli kuljetustehtävien ajoki-
lometrit vuosittain (rivi 15), muuhun kuin kuljetustehtävään liittyvät ajokilometrit (rivi 
16) ja suunniteltu ajoneuvon pitoaika (rivi 18).  
Riville 17 lasketaan kuljetustehtävien ja muiden ajokilometrien yhteissumma per ajo-
neuvo ja yhdistettyyn sarakkeeseen MN koko kaluston ajokilometrit laskentavuotena. 
Riville 19 lasketaan ajoneuvon kokonaiskilometrit sen pitoaikana (rivin 17 ja 18 tiedot 
kerrotaan ajoneuvokohtaisesti keskenään). Yhteensä -sarakkeessa (MN) on laskettu 
ajoneuvojen ajokilometrien keskiarvo pitoaikana. 
Rivin 22 tiedot (polttoaineen kulutus) ovat suoraan linkitetty syötettyihin tietoihin (so-
lut K5 – K10) ja ne päivittyvät, kun syötettyjä tietoja päivitetään. Rivi 23 (lisäaineen 
kulutus) voidaan syöttää tarvittaessa. Rivi 25, renkaiden kestomatka, on syötettävä tie-
to. Rivi 26 on varattu pinnoitettujen renkaiden kestomatkalle (myös syötettävä tieto), 
mutta koska yritys ei käytä pinnoitettuja renkaita rivi ei ole käytössä. 
Rivi 27 sisältää laskusarakkeen, joka laskee ajoneuvon käyttötunnit työtehtävissä. 
Laskennassa on käytetty ehtoa, joka tarkistaa, ovatko ajo- ja muut tunnit (rivit 28 ja 
29) syötetty eriteltynä. Jos tunnit on syötetty kokonaisuudessaan erittelemättä (rivi 
30), riville 27 tulee suoraan sama luku kuin rivillä 30 on. Jos samanaikaisesti on syö-
tetty lukuja riveille 28, 29 (eritellyt tunnit) ja 30 (kokonaistunnit), laskenta jättää 
huomioimatta riville 30 syötetyt kokonaistunnit ja laskee eriteltyjen tuntien mukaan 
[Kaava =JOS(TAI(ONTYHJÄ(G28);ONTYHJÄ(G29));G30;G28+G29)]. Koska ky-
seessä on nimenomaan tilausliikenteen kuljetukset, kuljetustehtävä saattaa varata au-
ton esimerkiksi kolmeksi vuorokaudeksi, mutta varsinaisia käyttötunteja tulee vain 18. 
Tämä on huomioitu siten, että on mahdollista laskea erikseen auton kuljetustehtävään 
sitoutuneet tunnit (myös seisontatunnit) tai vain ne tunnit, jotka ovat myös kuljettajan 
palkallisia tunteja 
Rivi 31 on kuljettajien palkkatuntien kokonaismäärä vuodessa ajoneuvokohtaisesti. 
Laskentakaava tarkistaa, onko auton kustannukset eritelty työtehtävissä. Jos ajotunnit 
on eritelty ja syötetty riveille 28 ja 29, siirtyy syötetty luku suoraan riviltä 28 riville 
32. Muuhun työhön ennen ja jälkeen kuljetettavan matkan käytettävä aika, apuaika 
(rivi 33) lasketaan syötettävän prosenttiluvun mukaan, joka on tässä laskennassa ollut 
15 %. Jos laskennassa ei käytetä eriteltyjä tuntimääriä, vaan on syötetty ajotehtävän 
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kokonaistunnit riville 30, niin silloin pitää työtuntien osuus ilman apuaikatunteja syöt-
tää riville 34. Kaava laskee apuaikaprosentin mukaisen lisäyksen syötettyyn tuntimää-
rään riville 31. [Kaava: =JOS(ONTYHJÄ(G28);G34*C33+G34;G32+G33)] 
 
Kuva 2. Rivien 14 – 34 sisältö 
3.1.2 Työkustannukset 
Riville 37 C-sarakkeeseen on syötetty laskentaa varten keskimääräinen linja-
autonkuljettajan tuntipalkka (14 €) lisineen (ilta-, yö-, ym. lisät). Tätä arvoa ei ole lin-
kitetty ”Reissut”-taulukkoon soluun C32, eli kumpaankin taulukkoon voidaan syöttää 
itsenäinen arvo. Soluihin G37 – L37 on laskettu palkkakustannukset kertomalla kes-
kimääräinen tuntipalkka (C37) kuljettajien palkkatuntien määrällä (rivi 31 solut G31-
K31). Rivillä 39 C-sarakkeessa on välillisten palkkakustannusten prosentuaalinen 
osuus (70 %). Soluihin G39 – L39 on laskettu ajoneuvoihin kohdistuvat palkan sivu-
kulut kertomalla rivin 37 palkkakustannukset solun C39 prosenttiluvulla.  
Riveille 41 – 45 syötetään päivärahat, majoituskulut ja muut mahdolliset kulut. Päivä-
rahojen kokonaismäärä tulee riville 41. Halutessa voidaan eritellä ulko- ja kotimaan 
päivärahojen osuudet riveille 42 ja 43, mutta laskentaan näille riveille syötetyillä ar-
voilla ei ole vaikutusta. Majoituskulut syötetään riville 44 ja muut kulut riville 45.  
Riville 46 lasketaan työkustannukset yhteensä summaamalla rivit 37+39+41+44+45. 
Riveille 47 – 49 on laskettu työkustannukset kilomeriä tai tuntia kohden. Lähtötilan-
teena on käytetty rivin 46 ”Y työkustannukset yhteensä” arvoja sarakkeista G46 – 
L46. Rivin 47 jakajana on käytetty ajoneuvon käyttötunteja kuljetustehtävissä (rivin 
27 arvot). Tässä kohtaa on huomioitu tunteja lisäävänä tekijänä ajoneuvojen seisonta-
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ajat kuljetustehtävien aikana. Lopputuloksena saatu luku kuvaa ajoneuvon työkustan-
nuksien jakautumista silloin, kun ajoneuvo on varattuna ja työtehtävään sitoutuneena 
eikä voi ottaa vastaan toista työtehtävää. Riville 48 on laskettu työkustannukset ajoki-
lometriä kohden, jolloin jakajana on käytetty vuoden kokonaiskilometrimäärää (rivi 
17). 
 
Kuva 3. Työkustannusten laskeminen 
3.1.3 Muuttuvat kustannukset 
Rivi 52 laskee polttoaineen (ja rivi 53 lisäaineen) kulutuksen käyttämällä syötettäviä 
litrahintoja. Poltto- ja lisäaineen kustannukset per kilometri saadaan kertomalla solun 
D52 (tai D53) kiinteällä arvolla syötetty polttoaineen kulutus riviltä 22 ja muuttamalla 
saatu kulutus/100 km kilometrikohtaiseksi kulutukseksi. Rivit 52 ja 53 on linkitetty 
”Reissut”-taulukkoon riveihin 48 ja 49. 
Rivien 55 ja 56 korjaus- ja huoltokustannukset kilometriä kohden voidaan laskea kah-
ta eri tapaa käyttäen. Jos perustietojen syöttövaiheessa on riveille 5 – 10 syötetty sa-
rakkeisiin M (korjauskustannus)ja N (huoltokustannus) lukuarvot, kaava laskee riville 
55 syötetyn korjauskustannuksen vuodessa jaettuna kokonaisajokilometreillä (rivi 17) 
ja riville 56 syötetyn huoltokustannuksen jaettuna huoltovälillä (syötetty tieto sarak-
keessa L riveillä 5 – 10). Jollei sarakkeissa M ja N ole mitään arvoja, käytetään syötet-
tyä (kokemusperäistä tai aiemmin laskettua) arvoa solusta C55 (korjaus) ja C56 (huol-
to). [Esimerkkikaava solussa G55 =JOS(ONTYHJÄ(M5);$C$55;M5/G17)] Rivit 55 
ja 56 on linkitetty ”Reissut”-taulukkoon riveihin 51 ja 52. 
Rivi 58 sisältää rengaskustannukset per ajokilometri ja ne lasketaan jakamalla renkai-
den kokonaishinta (sarake I rivit 5 – 10) niiden kestomatkalla (solut G25 – L25). Jos 
käytettäisiin myös pinnoitettuja renkaita, laskenta muuttuisi siten, että kaava olisi ren-
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gaskustannuksen ja pinnoituskustannuksen keskiarvo jaettuna renkaiden kestomatkalla 
(uusien ja pinnoitettujen keskiarvolla). Tässä pinnoitusta ei ole huomioitu, koska pin-
noitettuja renkaita ei käytetä. Rivi 58 on linkitetty ”Reissut”-taulukkoon riviin 54. 
Riville 59 on laskettu kilometrikohtaiset muuttuvat kustannukset yhteensä (summa ri-
veistä 52 – 58). Rivi 59 on linkitetty ”Reissut”-taulukkoon riviin 55. Riville 60 on 
laskettu muuttuvat kustannukset kullekin ajoneuvolle per vuosi käyttämällä ajoneuvo-
kohtaista kilometrikustannusta (rivi 59) ja vuotuisia ajokilometrejä (rivi 17). Rivin 59 
sarakkeeseen MN on laskettu kilometrikustannusten keskiarvo ja rivin 60 vastaavaan 
sarakkeeseen koko vuoden muuttuvat kustannukset yhteensä. 
 
Kuva 4. Muuttuvat kustannukset 
3.1.4 Kiinteät kustannukset 
Rivi 63 poistot, arvon aleneminen lasketaan suunnitelman mukaisena tasapoistona 
hankintahinnasta (rivit 5 – 10, sarake J) ilman rengaskustannuksia. Laskenta ottaa 
huomioon korkokannan (solu D63, syötettävä arvo) ja ajoneuvon pitoajan (solut G18 
– L18), joita voidaan laskennassa vaihdella. Jokaiselle ajoneuvolle voidaan laskea 
oma poistoarvonsa erilaisen poistoajan mukaan, mutta ei erilaisella korkoprosentilla 
ilman muutosta taulukon rakenteeseen. Esimerkiksi sarakkeen G ajoneuvolle (YVK-
120) on laskettu poisto kaavalla [ =(J5-(J5*(1-$D$63)^G18))/G18]. Rivin 64 pää-
oman korko kuluineen lasketaan edellä lasketusta poistoarvosta (rivi 63) jakamalla 
pääoman korkoprosentti (solu D64) poistojen korkoprosentilla (solu D63) ja kertomal-
la saatu osamäärä rivin 63 sarakkeiden G – L euromääräisillä arvoilla. [Esimerkkikaa-
va ajoneuvolle sarakkeessa G =($D$64/$D$63)*G63]. Käyttöpääoman korkokulu ri-
villä 65 on solussa D65 oleva syötettävä prosenttiosuus pääoman korosta (rivistä 64). 
Rivin 66 vakuutusmaksut ovat summa riveille 67 – 69 syötetyistä arvoista, samoin 
kuin rivin 71 liikennöimismaksut ovat summa riveistä 72 – 74. Hallintokustannuksille 
on varattu rivit 76 – 77 ja ylläpitokustannuksille rivi 78. Kaikki ovat syötettäviä kent-
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tiä. Rivi 81 Y kiinteät kustannukset yhteensä, on kaikkien eriteltyjen kiinteiden kus-
tannusten summa [kaava=63+64+65+66+71+76+77+78]. Riville 82 on laskettu kiin-
teiden kustannusten osuus ajokilometriä kohden (rivi 81 jaettuna rivin 17 kilometri-
määrällä). Rivi 82 on linkitetty ”Reissut”-taulukkoon riviin 59. 
 
Kuva 5. Kiinteät kustannukset riveillä 62 – 82 
3.1.5 Kokonaiskustannukset 
Riville 84 on laskettu eri kustannusten yhteissumma (työkustannukset rivi 46, muut-
tuvat kustannukset rivi 60 ja kiinteät kustannukset rivi 81). Tähän summaan lisätään 
yrittäjäriski, jolloin saadaan kokonaiskustannukset. Yrittäjäriskin osuus on syötettävä 
prosenttiluku solussa C86. Yrittäjäriski lasketaan prosenttiosuutena kokonaiskustan-
nuksista kaavalla [=(rivin 84 kustannus*(100*$C$86/100))/(100-$C$86)]. Riville 89 
muodostuu vuotuisen kokonaiskustannuksen määrä per ajoneuvo sarakkeisiin G89 – 
L89 (rivien 84 ja 86 summa) ja soluun MN89 kaikkien ajoneuvojen kokonaiskustan-
nukset vuodessa. Riville 90 on laskettu ajoneuvokohtainen tuntikustannus jakamalla 
kokonaiskustannus (rivi 89) kokonaiskäyttötunneilla (rivi 27, sisältää seisonta-ajan) ja 
riville 91 palkallisten tuntien osalta. Riville 92 on laskettu keskimääräinen kilometri-
kustannus jakamalla kokonaiskustannus (rivi 89) kuljetustehtävien vuotuisilla kilo-
metreillä (rivi 15). 




Kuva 6. Kokonaiskustannukset riveillä 84 – 98 
Kokonaiskustannusten hahmottaminen voidaan tehdä myös graafisen kuvaajan avulla. 
Taulukon loppuun on lisätty pinottu pylväsdiagrammi, joka näyttää kunkin kustannuk-
sen osuuden ajoneuvokohtaisena. 
 
Kuva 7. Graafinen kuvaaja kokonaiskustannuksista ajoneuvokohtaisesti 
3.2 Kuljetustehtävän kannattavuuden laskeminen, taulukko ”Reissut” 
Rivit 5 – 10 (sekä otsikkorivit 2 ja 3), jotka jäävät käytännössä laskennan lopputulok-
sen näyttävän pylväskaavion alle (kuva 8), sisältävät samat perustiedot kuin ”Ajoneu-
vot”-taulukossa. Rivit on linkitetty syöttötaulukosta (”Ajoneuvot”) tähän taulukkoon, 
joten muutokset tulevat välittömästi näkyviin myös tähän taulukkoon. Tähän ei kui-
tenkaan voi muutoksia syöttää ja solut ovat lukitut. Näkyvissä oleva, syöttötiedot peit-
tävä pylväskaavio, sisältää laskettavan matkan kilometrikustannuksen ilman yrittäjä-
riskiä (rivi 71) sekä riski huomioiden (rivi 70). Lisäksi se sisältää kuljetuksen hinnan 
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per matkustaja sekä yrittäjäriskillä (rivi 72) että ilman riskiä(rivi 73). Kaksi oikean-
puoleista saraketta näyttävät pienten ja isojen autojen kustannusten keskiarvot. 
 
Kuva 8. Matkakohtainen kuljetuskustannus graafisena esityksenä (15 matkustajaa) 
Riviltä 15 alkaa varsinainen matkan tietojen syöttäminen. Syötettävät tiedot ovat mat-
kan kohde, ajankohta (merkitsevä vain matkan keston takia), matkustajamäärä (D16) 
ja mahdollisten ryhmäviisumien määrät (D18). Riville 19 (solu F19) arvioidaan mat-
kan kokonaiskilometrimäärä ja riville 20 (solu F20) matkaan käytettävä kokonaistun-
timäärä. Riveille 22 ja 23 on mahdollista erotella ajoneuvon käyttötietoja matkan ai-
kana. Tämä mahdollistaa myös laskennan esimerkiksi tilanteessa, jossa auto vie ja/tai 
hakee matkustajia muttei ole koko aikaa sidottuna kyseiselle matkalle. Riville 24 (solu 
F24) muodostuu kuljettajan kokonaispalkka, joka koostuu varsinaisen työajan (F25) ja 
apuajan (F26) summasta. 
 
Kuva 9. Matkan tietojen syöttäminen riveille 15 - 18 
3.2.1 Työkustannukset 
Riville 32 soluun C32 syötetään kuljettajan tuntipalkka tai keskipalkka mahdollisine 
ilta-, yö- tai muine lisineen. Soluun F32 muodostuu kuljettajan kokonaispalkka solu-
jen C32 (tuntipalkka) ja F24 (tunnit) tulona. Solu F24 sisältää ajotunnit (F25) ja niistä 
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15 %:lla lasketun apuaikaosuuden (F26). Rivillä 37 lasketaan välilliset palkkakustan-
nukset kuten edellisessä taulukossa [kaava =F32 * C34]. Riveille 37 ja 38 syötetään 
sarakkeeseen C päivärahojen hinnat koti- ja ulkomailla ja sarakkeeseen D päivien 
kappalemäärä. Sarakkeet F37 ja F38 näyttävät eritellyt päivärahamäärät ja sarake F36 
laskee päivärahojen kokonaismäärän matkalta. Riveille 39 ja 40 voidaan syöttää ma-
joitus- ja muita mahdollisia kuluja. Riville 41 lasketaan matkan työkustannukset yh-
teen [esimerkiksi kaava solussa F41 =(F32+F34+F36+F39+F40)*F30]. Koska tauluk-
ko ottaa huomioon mahdollisen käytettävän ajoneuvon ja matkustajien lukumäärän, 
soluissa F30-K30 on tarkistuskaava [=JOS(C5>=$D$16;1;0)], joka vertaa soluun D16 
syötettyä matkustajien lukumäärää ajoneuvon paikkalukuun (C5 – C10). Jos ajoneu-
vossa on vähemmän paikkoja kuin matkalla on matkustajia, niin tarkistuskaava palaut-
taa solujen F30-K30 arvoksi 0 ja rivillä 41 kyseisen ajoneuvon työkustannukset ovat 
0,00 €. Koska ajokilometrit eivät vaikuta palkkaukseen ja näin ollen työkustannuksiin, 
on työn osuus kaikilla ajoneuvoilla sama ja tarkastus tehdään siksi, että saadaan kysei-
sen epäsopivan ajoneuvon työkustannukset näyttämään nollaa. Riveille 42 – 44 on 
laskettu työkustannuksia käyttämällä jakajana käyttötunteja kuljetustehtävässä (F21), 
ajokilometrien määrää (F19) ja palkkatuntien määrää (F24). 
 
Kuva 10. Työkustannusten laskeminen rivit 32 - 44. Työkustannukset eivät ole 
laskennan näkökulmasta ajoneuvosidonnaisia, joten kuvassa on esitetty vain yhden 
ajoneuvon osuus. 
3.2.2 Muuttuvat kustannukset ja kiinteät kustannukset 
Rivit 48 – 55 (muuttuvat kustannukset) on linkitetty ”Ajoneuvot”-taulukosta, mutta 
rivit 48, 49, 51, 52 ja 54 on myös kerrottu ajokilometrimäärällä (F19) näkyviksi, tätä 
kuljetustehtävää rasittaviksi euromääräisiksi kustannuksiksi. Rivillä 50 on yhteenlas-
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kettu huolto- ja korjauskustannus euroina. Samaan tulokseen päästään myös rivin 55 
”Muuttuvat kustannukset ajokilometriä kohden” arvolla (linkitetty ”Ajoneuvot”-
taulukosta), joka kerrotaan kuljetustehtävän kilometreillä. Tämän osion kaikissa las-
kentakaavoissa on käytetty yhtenä tarkistustekijänä rivillä 30 kunkin rekisterinumeron 
alla olevaa solua (F30 – K30), johon on kirjoitettu kaava, joka palauttaa solun arvoksi 
1 tai 0 (esimerkiksi F30 sisältää kaavan =JOS(C5>=$D$16;1;0). Tämä JOS -lauseke 
tekee vertailun matkustajien lukumäärän ja ajoneuvon paikkamäärän välillä. Kun mat-
kustajia on enemmän kuin ajoneuvossa on istumapaikkoja, kaava palauttaa arvoksi 0 
ja taulukossa näkyy laskettavassa solussa tulos 0,00 €. Rivi 56 on muuttuvien kustan-
nusten summa, esimerkiksi sarakkeessa F ajoneuvolle YVK-120 kaavana esitettynä: 
=F48+F49+F50+F54. 
Kiinteiden kustannusten kerroin rivillä 59 soluissa F59-K59 (”Kiinteät kustannukset 
ajokilometriä kohden”) on linkitetty ”Ajoneuvot”-taulukon riviltä 82 ja linkkiin on li-
sätty rivin 30 solujen F30-K30 tarkistustekijä. Riville 60 on laskettu tämän kuljetus-
tehtävän kilometreillä (F19) kerrottu arvo, joka myös tarkistetaan rivin 30 tarkistuste-
kijöillä. Rivi 61 sisältää rivin 60 arvot linkkinä ja sen käyttöarvo on ainoastaan sellai-
sessa Excel -versiossa, jossa voidaan tehdä suodatuksia fontin värin mukaan. 
 
Kuva 11. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Rivillä 45 tehdään paikkalukuun 
perustuva tarkistus ja laskenta kohdistuu ainoastaan sopiviin ajoneuvoihin. 
3.2.3 Matkakohtaiset kokonaiskuljetuskustannukset 
Riville 64 on laskettu soluihin F64 – K64 kokonaiskustannukset ajoneuvokohtaisesti 
[esimerkiksi ajoneuvolle YVK-120 kaava=F41+F56+F61]. Kustannukset sisältävät 
työn osuuden, muuttuvat ja kiinteät kustannukset mutta eivät sisällä yrittäjäriskiä, jon-
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ka osuus on laskettu rivillä 66 ajoneuvokohtaisesti. Riville 69 on laskettu yrittäjäris-
kin sisältävä kokonaiskustannus ja riville 70 tämän matkakohtainen kilometrikustan-
nus tällä [kaava =F69/$F$19; kokonaiskustannus jaettuna matkan kilometrimäärällä]. 
Riville 71 on laskettu kilometrikustannus ilman yrittäjäriskiä eli minimihinta, joka 
kattaa matkan kustannuksen, muttei anna voittoa. Riville 72 on laskettu matkustajalta 
veloitettava hinta voitollisena [kaava =F69/$D$16] ja riville 73 hinta ilman voitto-
osuutta [kaava =F64/$D$16]. 
 
Kuva 12. Kokonaiskustannukset 
3.2.4 Matkanjärjestäjän kustannukset 
Taulukon loppuun on lisätty laskentarivejä, joita voidaan hyödyntää, kun halutaan las-
kea matkan kokonaiskustannuksia sekä kuljetuksen että majoituksen ja muiden kus-
tannusten osalta. Rivien on tarkoitus toimia hinnoittelun apuvälineinä sekä kuljetus-
toiminnassa että matkanjärjestämisessä. 
Riville 78 sarakkeeseen C syötetään majoituksen perushinta, matkustajien määrä on 
linkitetty soluun D16 ja majoituksen kokonaishinta lasketaan soluun E78 [kaava 
=C78*D78]. Rivillä 78 soluissa F - K kaava [=JOS($D$16<=C5;$E$78+F64;"Ei 
mahdollista")] tarkistaa laskennan oikeellisuuden, eli vertaa matkustajamäärää ja au-
ton mahdollista paikkamäärää. Jos matkustajamäärä ei ylitä paikkamäärää, lasketaan 
yhteen majoituksen kokonaishinta (solu E78) ja kuljetuksen hinta ilman yrittäjäriskiä 
(solut F – K 64) yhteen. Riville 79 sarakkeisiin F – K lasketaan matkustajakohtainen 
hinta (solu C78) ja ajoneuvokohtainen kuljetusveloitus / matkustaja ilman yrittäjäris-
kiä (solut F – K73). 
Soluihin C80 – C83 syötetään euromääräisiä lisiä tai alennuksia ja soluihin D80 – D83 
lisiin tai alennuksiin liittyvät matkustajamäärät. Sarakkeessa E kaikki kustannukset 
näkyvät ilman kuljetuksen osuutta ja ne on merkitty kommentilla ”ei kuljetusta”. So-
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luun E89 on laskettu yhteen kaikki muut kustannukset paitsi kuljettamisen osuus 
[kaava =E86+E87+E88]. 
 
Kuva 13. Matkustajien aiheuttamat kustannukset 
Soluissa F89 – K89 on matkan kokonaishinta sisältäen myös kuljettamisen osuuden. 
Riville 91 on kokonaishintoihin lisätty kuljettamisen voitto-osuus (yrittäjäriski). Mat-
kustajakohtainen kustannus (kustannus yritykselle) on laskettu ajoneuvokohtaisesti ri-
ville 92. Tässä on huomioitu ainoastaan kuljetuksen ja majoituksen osuus sekä mah-
dollinen lisäkustannus soluista F87 ja F88 matkustajakohtaisena [kaava 
=F79+((F87+F88)/$D$78)]. Riville 93 on laskettu keskiarvohinta jakamalla rivin 89 
kokonaishinta matkustajamäärällä (solu D78). Matkustajakohtainen kokonaiskustan-
nus (maksimi)on laskettu riville 94 huomioimalla myös yrittäjäriski [kaava 
=F91/$D$78]. Kuljettamisen työkustannuksien, muuttuvien sekä kiinteiden kustan-
nusten hinta on laskettu ajoneuvokohtaisesti [kaava=F41+F56+F61] riville 97 ainoas-
taan taulukon luettavuuden helpottamiseksi. 
4 MITÄ LASKENTA SELVITTI 
Taulukko ”Ajoneuvot” näyttää jokaisen ajoneuvon vuotuisten kustannusten jakautu-
misen työkustannusten, muuttuvien ja kiinteiden kustannusten kesken. Jakaumat voi-
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vat erota paljonkin toisistaan ja niiden oikeellisuus perustuu syötettyjen lähtötietojen 
oikeellisuuteen. Taulukko antaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia kustannusten muu-
toksia ja niiden vaikutuksia kustannusten jakautumiseen. Sen avulla voi myös enna-
koida esimerkiksi korkotason tai palkkakustannusten nousun ajoneuvokohtaisiin kus-
tannuksiin tai koko ajoneuvokaluston kustannuksiin.  
Taulukko ”Reissut” antaa apua hinnoitteluun. Sen avulla voi arvioida kuljetustehtävän 
kannattavuutta tai hinnoittelua erilaisilla matkustajamäärillä. Jo muutaman kokeiluker-
ran jälkeen on selvästi havaittavissa kustannuksiin ja tiettyyn tuotto-odotukseen perus-
tuvan hinnoittelun ja todellisen markkinahinnoittelun ero. Esimerkkinä vääristyneestä 
hinnoittelusta käy työn tilaajalle tarjottu kuljetustehtävä, jossa kuljetuksen kokonaispi-
tuus olisi ollut noin 1800 km ja saatava korvaus 1500 €. Saatava korvaus jää noin 83 
senttiin/kilometri, eikä se kata matkasta syntyviä kustannuksia. Kannattava kilometri-
hinta olisi noin 1,17 – 1,45 €/km. Vaihtelu tässä hinnassa johtuu käytettävästä ajoneu-
vosta ja kuljettajan palkasta sekä yöpymisen aiheuttamista kustannuksista. 
Suurin ongelma taulukoiden käytössä on mahdolliset virheet kaavoissa, koska virhe 
saattaa laskennan eri vaiheissa kertautua ja antaa aivan väärän lopputuloksen. Toistai-
seksi taulukoiden toimivuutta on testattu aivan liian vähän, jotta kaikki mahdolliset 
puutteet olisivat varmasti tulleet tietoon. Tulevaisuudessa testausta olisi syytä jatkaa 
syöttämällä laskentapohjaan jo toteutuneiden ajotehtävien tietoja ja vertaamalla saatua 
tietoa kokemusperäiseen tietoon. 
5  ALAN YLEISIÄ HINNOITTELUKÄYTÄNTÖJÄ 
Tilausliikennealalla vallitsevana käytäntönä näyttää olevan nk. räätälöidyt matkat, joi-
den eriteltyjä hintatietoja ei saa muuten kuin pyytämällä yritykseltä tarjousta yksi-
löidysti. Poikkeuksen tähän tekee oululainen Oubus Oy, joka ilmoittaa nettisivuillaan 
markkinointihintansa: 1,10 €/km ja 27 €/h (http://www.oubus.fi/Hinnasto.php) sekä 
muutenkin esittää runsaasti valmiiksi laskettuja esimerkkihintoja. Liitteeseen 3 on ke-
rätty taulukkomuotoon Internetistä ja muista lähteistä (esim. julkiset kilpailutukset) 
löytyneitä hintatietoja. Hintatiedot on poimittu yritysten Internet-sivuilta 28.2.–
2.3.2011. 
Verrattaessa pelkästään kuljetuksen hintaa per ajokilometri, hinnat vaihtelevat pääosin 
1,35 -1,98 €/km välillä (alv:n osuutta, joka on tällä hetkellä 9 %:a, ei hinnoissa ole 
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mainittu). Osa yrityksistä hinnoittelee kalustonsa siten, että autolla on tietty kiinteä 
lähtöhinta, jonka lisäksi laskutetaan ajetut kilometrit. Vertailun vuoksi julkisen kilpai-
lutuksen joukkoliikenteen tarjouskilpailun materiaalista vuodelta 2007 (liitteet 4, 5, 6) 
on poimittu esimerkki KO14 reitille Salo-Miehikkälä – Virojoki ja Virojoki - Salo-
Miehikkälä. Reitit ovat koulupäivinä ajettavia, pituudeltaan 20 km ja vaadittu kalusto 
reiteille on vähintään 1 + 14 paikkainen ajoneuvo. Kilpailutettu aika oli 3 vuotta (2008 
– 2011) ja vuoron arvioidut vuositulot noin 1 400 €/vuosi. Tarjouskilpailun voitti Lii-
kenne Vuorela Oy 105 000,00 €:n tarjouksellaan. Jos tästä luvusta lasketaan koulupäi-
väkohtainen hinta (105 000 € / (188 päivää * 3 vuotta)), saadaan päiväkohtaiseksi hin-
naksi 186,17 €. Tämä jaetaan linjan kilometreillä (yhteensä 40 km), jolloin kilometri-
kohtaiseksi hinnaksi tulee 4,65 €/km. (Etelä-Suomen lääninhallituksen liikennöitsi-
jäsivusto) 
6 VALMISMATKOJEN HINNOITTELUESIMERKKEJÄ 
Internetistä löytyvien hintatietojen tarkastelu osoittaa, että samoihin kohteisiin jatku-
vasti linja-autolla matkoja tekevien yritysten hinnat ovat melko vakiintuneet, eikä hin-
takilpailua enää ole. Hintakilpailun puute on hyvin ymmärrettävää, koska näillä veloi-
tuksilla voisi hinnalla kilpailla ainoastaan silloin, kun matkustajia olisi lähes täysi au-
tollinen (yli 40 matkustajaa). Vertailukelpoisia hintoja löytyy Viipurin päivämatkoista, 
Tallinnan ostosmatkoista sekä Pietarin matkoista silloin, kun on kyseessä sama hotelli 
kaikilla matkanjärjestäjillä. Nämä hinnat eivät sisällä alv:a. Hinnat on kerätty matkan-
järjestäjien Internet-sivuilta ja lehti-ilmoituksista 27.2. - 2.3.2011. 
 
Kuva 13. Kymenlaaksolaisten yritysten matkahinnoittelua 
Aikataulullisesti Puolakan Valmismatkat lähtee klo 5.20 Valkealan ABC:ltä, Matka-
Majuri Korialta klo 6.20 ja JaPi-Matkat Kotkasta klo 6.30. Kaikki yritykset lupaavat 
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ostosaikaa Viipurissa noin 5 – 6 tuntia, joten käytännössä matkoilla ei sisällöllisesti 
ole eroa. 
Matkoja Pietariin on hieman vaikeampi vertailla, koska vain harvalta yritykseltä löy-
tyy sivuiltaan kunnollista hinnastoa. Myös niin kutsuttu ”könttähinnoittelu”, jossa il-
moitetaan vain kokonaishinta eikä matkan ja majoituksen hintaa, tekee vertailun vai-
keaksi. Poikkeuksen tästä tekee Turun Neva Tours, joka tekee matkoja viikoittain. 
Neva Toursin hinnat vaihtelevat kolme päivää kestävillä matkoilla (2 yöpymistä, lähtö 
Turku-Helsinki) 149 – 219 € ja 129 – 199 € (lähtö Helsinki-Hamina) matkan ajankoh-
dasta riippuen. Taulukkoon 1 on koottu 1.3.2011 Internetistä löytyneitä valmismatko-
ja, joiden kohde on hotelli Moskova Pietarissa. VH Tuovisen, Matka-Mekan, Puola-
kan ja Tilausmatkat Oy:n hinnat sisältävät ryhmäviisumin, Turun Neva Toursilla vii-
sumi on hinnoiteltu erikseen tilattavana palveluna. Matkat poikkeavat myös sisällöl-
tään ja matkaohjelmaltaan toisistaan niin paljon, ettei niiden hintavertailu anna mat-
koista ja matkanjärjestäjistä oikeanlaista kuvaa. 
Taulukko 1. Pietarin matkojen hintoja vuonna 2011 
 
Hotelli Moskova Hinta Lähtöpaikkakunta 
VH Tuovinen 26–29.4.2011 
330 €                                
(ti-pe, 4 päivää) Nokia /Tampere 
Turun Neva 
Tours   
149 - 219 €                   
(3 päivää) Turku 
Turun Neva 
Tours   
229 - 319 €                         
(4 päivää) Oulu 
Matka-
Mekka  2.-5.6.2011 
295 - 315 €      
(Kouvola - Pori) Pori 
Puolakka Pe 15.7.- su 17.7. 344 € Valkeala 
Puolakka Ti 30.8. - to 1.9. 344 € Valkeala 
Tilausmatkat 
Oy 22.4. - 25.4.2011 280 € 
Oulu - Kajaani - Ii-
salmi - Kuopio - Var-
kaus - Mikkeli - Lap-




Yrityksen tulevaan toimintaan vaikuttavat lainsäädännön tai eri instanssien asettamat 
puitteet ja vaatimukset, toimialan yleinen kehitys ja yrittäjän visio tulevaisuudesta. Jo 
tiedossa olevia vaatimuksia ja muutoksia ovat linja-autonkuljettajilta vaadittava am-
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mattipätevyys sekä Venäjän viisumianomusten vastaanoton siirtyminen Venäjän vii-
sumikeskuksiin. Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat perustuvat toimitusjohtajan 
haastatteluun 25.5.2011. 
7.1 Ammattipätevyys 
Laki (273/2007) ja asetus (640/2007) kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipäte-
vyydestä ovat tulleet voimaan Suomessa 1.8.2007. Laki ja asetus määrittelevät koulu-
tuksen ja jatkokoulutuksen, jotka kuorma- ja linja-autonkuljettajan tulee suorittaa toi-
miakseen kyseisessä ammatissa. Perustason ammattipätevyyskoulutus vaaditaan hen-
kilöliikenteessä uusilta kuljettajilta 10.9.2008 alkaen ja koulutuksesta vapautetaan kul-
jettajat, joiden linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008.  
Edellytyksenä ammatissa toimimiseen ja ammattipätevyyden ylläpitoon on osallistu-
minen jatkokoulutuksiin 35 h viidessä vuodessa. Hyväksytty jatkokoulutus annetaan 
vähintään 7 h jaksoissa ja se voi sisältä teoriaopetusta, ajo-opetusta tai molempia. En-
nakoivan ajamisen opetusta on kuitenkin sisällytettävä koulutukseen vähintään 7 h. 
Linja-autonkuljettajien, jotka on vapautettu perustason ammattipätevyyskoulutuksesta, 
niin sanotut ”vanhat kuljettajat”, on suoritettava viiden päivän jatkokoulutukset 
10.9.2013 mennessä.  
Tilastokeskuksen liikennekatsauksen ”Liikenne 2009” mukaan linja-autoliikennettä ja 
paikallisliikennettä harjoittavien yritysten palveluksessa oli henkilöstöä yhteensä noin 
11 600. Henkilöstön määrä väheni 700 työntekijällä vuodesta 2008. Linja-auton ajo-
oikeuden omaavia henkilöitä, jotka vielä tänä päivänä voivat ”heittää keikkaa” on kui-
tenkin moninkertainen määrä, koska aiemmin ajo-oikeuden on voinut saavuttaa esi-
merkiksi toimimalla kuorma- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajana tietyn ajan ja me-
nemällä suoraan kirjalliseen kokeeseen ja sen jälkeen ajotutkintoon. Myös vaihtuvuus 
alalla ja armeijasta saatu koulutus moninkertaistavat D-korttien määrää. 
Kun vuonna 2013 syksyllä kaikki linja-auton ajamiseen oikeuttavat kortit menettävät 
merkityksensä ammatissa toimimisen kannalta (omaa linja-autoaan saa ajaa omaksi 
huvikseen), on keikkakuljettajien saaminen melko mahdotonta. Harva muussa amma-
tissa tai eläkkeellä oleva haluaa uhrata useita satoja euroja koulutukseen ja ammattipä-
tevyyskortin lunastamiseen, jos se ei ole välttämätöntä. Alalla toimivat yritykset jou-
tuvat hankkimaan työntekijöilleen jatkokoulutuksen, mutta tiukat ajo- ja lepoaikamää-
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räykset estävät ammatissa toimivien kuljettajien ylimääräiset ”keikat” muissa yrityk-
sissä. 
7.2 Viisumin käsittelyn ulkoistaminen 
Venäjän federaatio on seurannut usean muun maan käytäntöä ja ulkoistanut viisumi-
hakemustensa vastaanoton 6.5.2011 alkaen ”VF Services (UK) Ltd” nimiselle yrityk-
selle, joka on avannut Venäjän viisumikeskukset Helsinkiin, Turkuun, Lappeenran-
taan ja Maarianhaminaan. Yritys perii EU-kansalaisilta 35 €:n viisumikäsittelymaksun 
lisäksi 21 €:n palvelumaksun. Varsinainen hakemuksen käsittely ja viisumipäätöksen 
teko kuuluvat edelleen Venäjän konsulivirastolle. Tästä uudesta käytännöstä johtuva 
hintoihin tuleva palvelumaksun suuruinen korotus todennäköisesti vähentää Viipurin 
päivämatkoille osallistuvien, aiemmin ryhmäviisumilla matkustaneiden, matkustajien 
lukumääriä radikaalisti. 
7.3 Ulkoistaminen, alihankinta vai strateginen kumppanuus 
Ulkoistaminen on ollut viime aikojen kyseenalainen tapa myös kuljetusalalla. Henki-
löliikenteessä tämä ei ole ollut mitenkään näkyvä ilmiö - toisin kuten kuorma-
autoalalla. Tulevaisuuden yhtenä vaihtoehtona voidaan pitää oman ajoneuvokaluston 
hävittämistä kokonaan, jolloin yrityksen tehtävä muuttuisi kuljetuksien hoitamisesta 
ajovälitykseksi. Tällöin on huomattava, että omien ajoneuvojen hävittäminen veisi 
myös näkyvyyden ulospäin, eli autojen ulospäin antama mielikuva ja markkinoinnilli-
nen osuus katoaisivat kokonaan. Ulkoistaminen saattaa myös johtaa tilanteeseen, jossa 
kalustoa ei ole saatavilla tai se hinnoitellaan liian kalliiksi. Toisaalta nykytilanne, jos-
sa kaluston käyttöaste on melko matala, ei myöskään ole taloudellisesti ajatellen hyvä 
tilanne. 
Alihankinta, eli ostetut kuljetukset toteutettuna niin, että omaa kalustoa vähennettäi-
siin radikaalisti – jätettäisiin 1 -2 autoa joilla olisi myös markkinoinnillinen tehtävä – 
ja suurin osa kuljetuksista ostettaisiin eri alihankkijoilta, olisi yksi mahdollinen vaih-
toehto.. Tällöin ei oltaisi sidottuina tiettyyn alihankkijaan, vaan voitaisiin käyttää 
markkinoilla olevia vapaita resursseja. Hyvä puoli asialle olisi kiinteiden kulujen (ka-
lustoon sidottu pääoma) muuttuminen suurelta osin muuttuviksi kuluiksi, mahdollises-
ti monipuolisemman kaluston saaminen käyttöön sekä työkustannusten minimoiminen 
hankkimalla alihankintana ajoneuvon kuljettajineen tai jopa kuljettajan myös omalle 
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kalustolle. Haittoina alihankinnalle ovat esimerkiksi sen vaikutus omaan yrityskuvaan 
(kuten kaluston saatavuus ja sen kunto, kuljettajien ammattitaito sekä matkakohteiden 
että asiakaspalvelun suhteen) ja alihankinnan jatkuva työllistävä vaikutus tarjouspyyn-
töjen tekemisen ja sopimusten laadinnan takia (kiinteiden vähääkin pidempiaikaisten 
sopimusten laatiminen tilausliikennealalla saattaa olla melko mahdotonta tai ainakin 
kannattamatonta). 
Kumppanuus tai strateginen kumppanuus, jolloin tehdään pitkä yhteistyösopimus jo-
hon kumpikin osapuoli sitoutuu ja kumpikin siihen myös sijoittaa oman rahanarvoisen 
panoksensa, on yrityksen menestymisen kannalta suositeltavin vaihtoehto. Luotetta-
van ja sitoutuvan kumppanin löytäminen saattaa olla haastavaa, mutta tällöin olisi 
mahdollista saada paras lopputulos kummankin osapuolen kannalta, niin kutsuttu 
"win-win" -tilanne. 
7.4 Yrityksen tulevaisuus 
Linja-autoilla tapahtuvaan tilausliikenteeseen sitoutuu paljon pääomaa ja yrityksellä 
on oman ajoneuvokaluston takia kiinteitä, liikennöinnistä johtuvia kustannuksia joihin 
se ei voi vaikuttaa, kuten esimerkiksi kaluston arvon aleneminen ja erilaiset viran-
omaismaksut. Tuotot eivät jakaudu säännöllisesti, vaan ovat riippuvaisia kysynnästä ja 
talouden suhdanteista, toisin kuin esimerkiksi julkisen tarjouskilpailutuksen alaisessa 
liikennöinnissä, jossa liikennöitsijälle maksetaan säännöllinen korvaus kuukausittain.  
Tilausliikenne J Ahonen Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Ahosen mukaan yrityksen omaa 
kuljetuskalustoa ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää nykyisessä laajuudessaan. Mah-
dollinen tuleva kysynnän lisääntyminen ja sen vaatima kuljetusvolyymin laajentami-
nen tullaan hoitamaan ostopalvelujen avulla. Ostopalveluja käytettäessä hintaa ei pide-
tä tärkeimpänä kilpailukriteerinä, vaan kiinnitetään huomio palvelujen laadun ja yri-
tyksen imagon säilymiseen. 
8 YHTEENVETO 
Linja-autoliikenteen kustannuksista ja kustannustenseurantatyökaluista on saatavissa 
hyvin vähän tai ei ollenkaan tietoa, mikäli etsii sitä esimerkiksi Internetin hakukoneil-
la tai ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto Thesuksesta. Tilanne on kummallinen, 
koska molemmat edustavat maantieliikennettä ja kuorma-autojen kustannusten seu-
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rantaa ja tutkimusta löytyy helposti Internetistä, ohjelmistotyökaluina ja painettuina 
julkaisuina. Kuorma-autoliikenteelle tehtyjä työkaluja voi soveltuvin osin käyttää 
myös linja-autoliikenteen kustannuslaskentaan, mutta hinnoittelutyökaluiksi ainakaan 
tilausajoliikenteeseen niistä ei pääsääntöisesti ole.  
Työn tilaajalle räätälöity kustannustenseuranta- ja hinnoittelutyökalu on laadittu tau-
lukkolaskentaohjelmalla (MS Excel 2007). Ohjelma antaa melkein rajattomat mahdol-
lisuudet muutella ja laajentaa työkalua kulloinkin tarvittavaan muotoon. Työn tilaajal-
ta saatu palaute työstä on ollut positiivista ja työn laskentatyökaluosio vastaa heidän 
tämän hetkisiä tarpeitaan. Työkalu selkeytti kalustosta aiheutuvien kustannusten ra-
kennetta sekä kaluston määrällisiä että laadullisia muutostarpeita. 
Tilausliikennealan yleinen hinnoittelukäytäntö herättää ihmetystä, koska laskennalli-
nen hinta huomioiden todelliset kustannukset vaatisi yrittäjiltä noin 10 – 15 %:n hin-
nankorotuksia. Liikennöitsijä, jolla on sekä reittiliikennettä että tilausliikennettä tai 
muuta hyvin kannattavaa liiketoimintaa, voi hinnoitella tilausliikenteen kuljetushin-
tansa alle kannattavuusrajan aiheuttaakseen häiriöitä alalla, mutta pelkästään tilauslii-
kennettä harjoittava liikennöitsijä ei voi pitkään toimia ilman katetta. Yhtenä selityk-
senä alhaisille tilausliikenteen kuljetushinnoille voidaan myös pitää velkarahalla tai 
leasingrahoituksella hankittua kalustoa, jonka avulla liikennettä pyöritetään ilman että 
on laskettu sen todellista kannattavuutta tai merkitystä yrityksen kokonaistaloudelle.  
Tulevaisuudennäkymät eivät kuljetusalalla ole yrittäjän näkökulmasta kovinkaan hy-
vät. Oletetaan, että ammattipätevyysdirektiivin vaikutus iskee linja-autoalalle viimeis-
tään kesällä 2013 ja kuorma-autoalalle 2014. Tällöin konkretisoituu alalla todellisuu-
dessa tarvittavien kuljettajien lukumäärä, kun kaikki niin kutsutut ”keikkakuskit” jää-
vät pois alalta tai heille pitää hankkia 5 koulutuspäivää, jotta he voisivat jatkaa amma-
tissa.  
Tilaajayrityksellä on kaksi vuotta aikaa uudistaa ja toteuttaa omaa liiketoimintaansa. 
On uudistus sitten liiketoiminnasta luopumista, uuden nykyistä liiketoimintaa täyden-
tävän toiminnan käynnistämistä tai ostopalveluihin, strategiseen kumppanuuteen tai 
alihankintaan siirtymistä, niin uudistustyö on syytä käynnistää mahdollisimman nope-
asti, koska nyt se voidaan vielä tehdä laskelmoidusti ja harkiten. 
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